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Buscando relaciones culturalmente relevantes entre 
acervos digitales de archivos, bibliotecas y museos 
Apresentación 
 Convênio UCM/UFF, I Seminario de Investigación y 
 Cooperación 
 Interesses de investigación: organización y representación 
 del conocimiento, modelos conceptuales, tecnologias 
 semanticas 
 
 Interés de cooperación em proyectos comunes 
  
 Proyecto de investigación desarollado no PPGCI/UFF con el 
 apoyo  de el CNPq 
 
 Investigación de tesis de doctorado de Darlene A. Bezerra 
 
 Investigación en processo  
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Buscando RELACIONES CULTURALMENTE RELEVANTES 
entre acervos digitales de archivos, bibliotecas y museos 
Objetivos: Identificar e sistematizar relaciones culturalmente relevantes 
entre objetos digitales de acervos de archivos, bibliotecas y museus, 
tornadas viáveis por las tecnologias da Web Semantica y LOD - datos 
abiertos enlazados 
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1. Introdución 
?Que relaciones existem? 
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fuente: http://lounge.obviousmag.org/por_tras_do_espelho/2012/08/as-varias-versoes-da-monalisa.html  
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http://www.openculture.com/2013/10/picasso
-illustrations-for-aristophanes-lysistrata.html  
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1. Introdución 
 
Algunas RELACIONES CULTURALMENTE RELEVANTES 
 
• Obras de arte plástica y obras literárias 
• Inspiradas em: grabados de Picasso y el Quijote 
• Ilustradas por: Pablo Picasso ilustrou uma edicíon de 1934 de Lysistrata, 
de Aristophanes, Henri Matisse ilustrou a edición de 1935 de Ulysses, de 
James Joyce. 
 
• Obras arquitectónicas y sus plantas 
 
• Obras musicales y obras de arte 
• Starry Night de Don McLean y Van Gogh 
• Ballets y sus escenarios criados por artistas 
• Las piezas musicales “Caprichos de Goya Opus 195“, Mario Castelnuovo 
Tedesco compositor 
 
• Obras de arte plástica y otras obras de arte plástica 
• Guernica y sus esbozos 
• Mona Lisa de Andy Warhol “a partir de” Mona Lisa de Da Vinci 
 
 
 
 
 
etc., etc., etc. 
Buscando relaciones culturalmente relevantes entre acervos 
digitales de archivos, bibliotecas y museos 
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1. Introdución 
 
Relaciones identificadas por espertos, investigadores, 
educadores, comentadores o curadores ao interpretarem  
diferentes manifestaciones culturales 
 
?Porque tales RELACIONES CULTURALMENTE RELEVANTES son importantes? 
 
 Son la MATERIA PRIMA para el trabajo de CURADORES 
 
 CURADORES en Arte, Cultura, Literatura, Historia, 
 Periodismo, divulgación cientifica, etc., descubren, 
 llaman la atención para, relacionan, atribuen valores, 
 interpretan o mostran otras vistas, sobre echos, artefactos 
 culturales o figuras históricas 
 
 
 
 
Buscando relaciones culturalmente relevantes entre acervos 
digitales de archivos, bibliotecas y museos 
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Buscando relaciones culturalmente relevantes entre 
acervos digitales de archivos, bibliotecas y museos 
UM CURADOR, UM MAESTRO... 
 
... un sítio web onde se pudesse hacer busquedas sobre 
diversos acervos digitales distribuídos de arquivos, bibliotecas 
e museus e que mostrasse las relaciones existentes entre 
objetos desses acervos 
 
Neste sítio web un curador digital o maestro poderia montar 
archivos, bibliotecas, exposiciones o classe VIRTUALES, 
reunindo objectos digitales de diferentes  acervos de archivos, 
bibliotecas y museus 
Los catalogos 
Los catalogos 
Los catalogos 
Los catalogos 
Los catalogos 
Los catalogos 
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Buscando relaciones culturalmente relevantes entre 
acervos digitales de archivos, bibliotecas y museos 
1.2. Questiones de investigación 
 
 ?Que relaciones culturalmente relevantes podria ser entre objectos 
 digitales de acervos de archivos, bibliotecas y museus existentes en la 
 Web? 
 
 ?Como descobrir, organizar y formalizar estas relaciones? 
 
 ?Como usar las tecnologais LOD para implementar tales relaciones? 
 
 ?Como un vocabulario sistematizados de tales relaciones podria ser util 
 a un curador digital? 
 
Objectivo:  
Descobrir, organizar, sistematizar y formalizar relaciones culturalmente 
relevantes en un vocabulario util a curadores digitales o maestros 
 
Potencializar o uso y reuso dos acervos de archivos, bibliotecas y museos 
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Buscando relaciones culturalmente relevantes entre 
acervos digitales de archivos, bibliotecas y museos 
2.1. Bases Teoricas y Metodologicas 
• Tillet (2001), bibliographic relationships 
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Buscando relaciones culturalmente relevantes entre 
acervos digitales de archivos, bibliotecas y museos 
2.1. Bases Teoricas y Metodologicas 
 
• Tillet (1987, 2001), bibliographic relationships 
 
• Equivalence 
• Derivative 
• Descriptive 
• Whole-part 
• Accompainyng 
• Sequential 
• Shared 
characteristics 
 
• Vertical 
• Horizontal 
• Cronological 
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Buscando relaciones culturalmente relevantes entre 
acervos digitales de archivos, bibliotecas y museos 
2.1. Bases Teoricas y Metodologicas 
 
• Relaciones en Tesaurus  
 
• Hierárquicas 
 
• Termino Generico-Termino especifico 
• Todo-parte 
 
• Equivalência terminologica 
 
• Associativas      
• Relaciones en citas 
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 - RDF – Resource Description 
Framework - como formalismo para 
descrever/codificar recursos  
 
 - uso de URIs para identificar 
recursos – cosas e sus 
representaciones digitales-  de 
forma persistente (la “Web das 
cosas”) 
 
 - uso de vocabulários 
estandartizados e largamente 
aceitos para ampliar la semântica 
2.2 Datos Abiertos Enlazados LOD, Web Semantica 
The goal of Linked Data is to enable people to share 
structured data on the Web as easily as they can share 
documents today. (BIZER, CYGANIAK, HEALTH, 2007) 
  
2.2 Datos Abiertos Enlazados, Web Semantica 
?QUÉ SON “RECURSOS”? 
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“links” convencionales 
La Web actual, la 
Web de documentos 
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tiene_vesión 
La proposta Datos 
Abiertos Enlazados, La 
Web de Datos  
enlaces” 
semânticos tiene_versin 
tiene_autor 
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La Web de Datos 
      Un Grafo  
http://lccn.loc.gov/760
76436 
dc:creator 
frbr:manifestation 
http:/http://www.youtube.com/watch?v
=uZmMGVmr-6c 
http:/www.amazon.com/dom-casmurro-
machado-assis-ebook 
http://pt.wikipedia.org/
wiki/Machado_de_Assis 
frbr:manifestation 
edm:P7-took-place-at 
URL, Uniform Resource Locator, el típico “link” de la Web 
URL, Uniform Resource Locator, el típico “link” de la Web 
• ... 
• economia.uol.com.br 
• noticias 
• redacao 
• 2016/03/08 
• ... 
• caixa-anuncia-credito-paracompra-de-imoveis.htm 
 

http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000196585  
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2.2 Dados abiertos enlazados 
(exemplo tirado de 
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page) 
SUJEITO, RECURSO PREDICADO OBJETO 
Linguagem básica de representacion:   
RDF – Resource Description Framedork 
<pagina> 
    <url> 
http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html</url> 
   <autor>BERNERS-LEE, T.</autor> 
   <ano>2006</ano> 
  </pagina> 
No tiene ningún 
significado en sí 
mismo (p. máquina) 
<?xml version=“1.0”> 
<rdf:RDF 
xmlns= http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns 
<rdf:Description rdf:about 
“http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html”> 
<autor>BERNERS-LEE, T.</autor> 
<ano>2006</ano> 
</rdf:Description> 
</rdf:RDF>/ 
SUJEITO 
PREDICADO 
OBJECTO 
RDF 
XML 
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Tiene 
significado 
en sí 
mismo: 
Sujeito, 
Predicado, 
Objecto 
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<?xml version=“1.0”> 
<rdf:RDF 
xmlns= http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns 
<rdf:Description rdf:about 
“http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html”> 
<author>BERNERS-LEE, T.</author> 
<year>2006</year> 
</rdf:Description> 
</rdf:RDF>/ 
<?xml version=“1.0”> 
<rdf:RDF 
xmlns= http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns 
xmlns:dc=“http://purl.org/dc/elements/1.1”> 
<rdf:Description rdf:about 
“http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html”> 
<rdf:type>document</rdf:type> 
<dc:creator>http://dbpedia.org/resource/Tim_Berners-  
                Lee</dc:creator>  
<dc:date>2006</dc:date> 
</rdf:Description> 
</rdf:RDF> 
RDF, Semântica: Sujeito, Predicado, Objeto 
+ Vocabulário DC, incorpora 
semântica, dc:creator, 
dc:date; dc:creator no son  
mais nombres, mas enlaces”,  
URI 
http://www.w3.org/DesignIssue
s/LinkedData.html 
BERNERS-
LEE, T. 
Criador 
2006 
Ano 
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RDF: Sujeito, Predicado, Objecto, como URIs 
Sujeito   
(about)   
Predicado 
(dc:creator) 
Objeto 
(http://dbpedia.org/
resource/Tim_Berne
rs-Lee) 
Predicado 
(dc:date) 
Objecto  (2006) 
Predicado... Objecto... 
Un Grafo 
<?xml version=“1.0”> 
<rdf:RDF 
xmlns= http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns 
xmlns:dc=“http://purl.org/dc/elements/1.1”> 
<rdf:Description rdf:about 
“http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html”> 
<rdf:type>document</rdf:type> 
<dc:creator>http://dbpedia.org/resource/Tim_Berners-  
                Lee</dc:creator>  
<dc:date>2006</dc:date> 
</rdf:Description> 
</rdf:RDF> 
=http://purl.org/dc/
elements/1.1/creator 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una Tripleta 
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RDF: Tripletas (notación N-Triples) 
.   
<?xml version=“1.0”> 
<rdf:RDF 
xmlns:rdf= http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns 
xmlns:dc=“http://purl.org/dc/elements/1.1”> 
<rdf:Description rdf:about 
“http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html”> 
<rdf:type>document</rdf:type> 
<dc:creator>http://dbpedia.org/resource/Tim_Berners-  
                Lee</dc:creator>  
<dc:date>2006</dc:date> 
</rdf:Description> 
</rdf:RDF> 
Sujeito Predicado Objeto 
<http://www.w3.org/DesignIs
sues/LinkedData.html> 
<http://www.w3.org/
1999/02/22-rdf-
syntax-ns/type> 
“document” 
<http://www.w3.org/DesignIs
sues/LinkedData.html> 
<http://purl.org/dc/el
ements/1.1/creator> 
<http://dbpedia.org/reso
urce/Tim_Berners-Lee> 
<http://www.w3.org/DesignIs
sues/LinkedData.html> 
<http://purl.org/dc/el
ements/1.1date> 
“2006” 
SPARQL lenguaje de consulta a bases de tripletas 
Entra-se con o 
estandar de las 
tripletas RDF que se 
desea como saída 
… tripletas en que Rio 
de Janeiro és lo 
SUJEITO 
SPARQL lenguaje de consulta a bases de tripletas 

http://bnb.data.bl.uk/doc/resource/006946635  
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http://dbpedia.org/page/Mona_Lisa  
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La Web de documentos 
 
Paginas Web o otros 
documentos 
 
Para visualización/lectura por 
humanos 
 
Enlaces por dirección (URLs) 
 
Estatica 
La Web de datos (o de cosas) 
 
Declaraciones sobre entidades o 
cosas 
 
Processavel por maquinas 
 
 
Enlaces por identificadores 
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Evolución de la Web  
09 marzo 2017 
This work is available under a CC-BY-SA license 
http://lod-cloud.net  
  
3. Premisas y Metodologia 
Objectos de memoria y cultura pertenecientes a acervos en archivos, bibliotecas 
y museos tienen un valor cultural intrinsico, atribuido por curadores locales, 
(Searle, 1995), i.e. professionais de información 
 
Dada la naturaleza subjetiva de las interpretaciones culturales, que son 
individuales e autoriais,  optou-se por  no trabajar no escopo de las actividads de 
curadoria cultural, que son especificas de dominios como Arte, Cultura, 
Literatura, Historia, Periodismo, divulgación cientifica. 
 
Qualquier possivel relacionamiento entre objectos de memoria y cultura es 
consequencia de que estos objectos son o fueram, de sua creación, de sua 
(social, cultural) vida 
 
Archivos, bibliotecas y museos mantienen descripciones de las propriedads de 
estos objectos en sus catalogos, como recomendado por estándares de 
metadatos como CCAA2, MARC, RDA, FRBR, ISAD(G), Ric-CM, ICOM/CIDOC, DC, 
Europeana DM.  
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3. Premisas y Metodologia 
Enfoque INDUCTIVO 
 Analices de la literatura sobre curadoria cultural en dominios como 
 Arte, Cultura, Literatura, Historia, Periodismo,  divulgación cientifica, 
 para identificar casos de relaciones culturalmente relevantes 
 
 Analices de los casos de uso colectados 
 
 Analices de las relaciones propuestas en las metodologias de registro y 
 modelos conceptuales de las areas de archivos, biblioteca y museus 
            p. ex: MARC y FRBR 
 
 Identificación de relaciones, redefinición de relaciones de los modelos 
 conceptuales, de como podrian ser generadas a partir de catalogos y de los 
 problemas encontrados 
 
   
 
 
Enfoque DEDUCTIVO 
 Analices de los objectos (digitales)  de archivos, bibliotecas y museos 
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?QUALES SON Y COMO SISTEMATIZAR, LAS RELACIONES 
CULTURALMENTE RELEVANTES ENTRE OBJECTOS DIGITALES DE 
ACERVOS DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS?  
?QUE SON LOS OBJECTOS DIGITALES QUE ESTAMOS ENLAZANDO?  
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http://www.ifla.org/publications/functional-requirements-for-bibliographic-records  
http://www.cidoc-crm.org/  
http://www.ica.org/en/egad-ric-conceptual-model  
3. Premisas y Metodologia 
Modelos Conceptuales: repertorios de relaciones 
culturalmente relevantes para curadoria digital 
https://www.loc.gov/bibframe/  
https://www.ld4l.org/ontology   
https://www.w3.org/2004/02/skos/  
http://pro.europeana.eu/page/edm-documentation  
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3. Premisas y Metodologia 
CASOS DE USO 
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3. Premisas y Metodologia 
CASOS DE USO 
Acervo de una 
Biblioteca 
Acervo de 
un Museu 
Acervo de un 
Archivo 
Metodologias e estandares 
da área de documentación 
já fornecem un elenco de 
RELACIONES 
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4. Resultados iniciales 
Acervos de 
Bibliotecas 
Acervos de 
Museus 
Acervos de 
Archivos 
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Otros Recursos 
Web 
VIAF 
MUSICBRAINZ 
WIKIPEDIA 
4. Resultados iniciales  La WEB 
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?Que relaciones 
existem? 
4. Resultados iniciales 
EL REGISTRO BIBLIOGRAFICO DE 
UNA OBRA EN VERSIÓN DIGITAL 
DE MACHADO DE ASSIS 
EL REGISTRO DE UN OBJECTO 
MUSEOLOGICO QUE 
PERTENECIO A MACHADO DE 
ASSIS 
REGISTROS DE LA CORRESPONDÊNCIA DE 
MACHADO DE ASSIS 
4. Resultados iniciales 
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dc:creator 
EL ROL DE LOS ARCHIVOS 
DE AUTORIDADES Y 
WIKIPEDIA/DBpedia 
dc:creator 
dc:creator 
dc:creator 
4. Resultados iniciales 
EL ROL DE LOS VOCABULARIOS 
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4. Resultados iniciales 
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Catálogos 
Bibliográfico 
Catálogos 
Archivisticos 
Reg. 
Archivisticos 
Catálogos 
Museologicos Reg. 
Bibliográficos 
Nivel CURADOR 
Nivel 
CATALOGO 
frbr:has an imitation 
Influenciado 
Reg. 
Museologicos 
  
4. Resultados iniciales 
Modelos Conceptuales: repertorios de relaciones 
culturalmente relevantes para curadoria digital 
Representaciones digitales de objectos culturales son relacionadas 
caso: 
 
- tienen el mismo tema, frbr:has_as_subject; 
- uno tiene como tema el otro, frbr:has_as_subject; 
- tienen el mismo creador, frbr:is_created_by; 
- tienen el mismo productor, frbr:is_produced_by; 
- pertenecian  a la misma persona o corporación, frbr:is_owned_by; 
- comparten el mismo contexto, frbr:context  para la obra; 
Considerando también registros de Autoridad o verbetes en 
Wikipedia/DBpedia,  
- uno influenció al otro, cido-crm:P15 was influenced by, wikim:influenced by; 
- uno fue ilustrado por lo otro, cidoc-crm:P65 shows visual item (is shown 
by); 
- uno inspiro el otro, wikim:inspired by, edm:isDerivativeOf, cidoc-crm:P69 
has association with  
- uno objeto edm:HasMet una Autoridad, un objeto fue usado por una 
persona en un evento.    
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http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000196585  

4. Resultados iniciales 
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Objectos 
 
 
Tempo 
 
 
Eventos 
 
 
Lugar 
 
 
Temas 
 
 
Agentes 
 
 
RELACIONES INDIRECTAS 
RELACIONES DIRECTAS 
4. Resultados iniciales 
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• Relaciones OBJECTO/OBJECTO 
• Relaciones de Afinidad cultural 
  wikim:inspired by, edm:isDerivativeOf, wikim:influenced by, 
 dc:relation, frbr:is a transformation of, frbr:is an imitation of 
• Relaciones Descriptivas/Referenciales 
edm:P70 documents 
• Relaciones Geneticas, de Planejamento/Esbozo 
• Relaciones Parte/Todo 
• Relaciones Sequenciales, Temporais 
 
• Relaciones OBJECTO/AGENTE 
• Relaciones de Participación existencial 
• Relaciones de Proximidad fisica, Contacto 
• Relaciones Tematicas 
 
• Relaciones OBJECTO/TEMAS 
• Relaciones OBJECTO/EVENTO 
• Relaciones OBJECTO/TEMPO, PERIODO 
• Relaciones OBJECTO/LUGAR 
RELACIONES DIRECTAS 
RELACIONES INDIRECTAS 
?Que és que estamos enlazando? ?Que tipo de 
objectos (ontologicamiente) estamos 
enlazando? 
 
– Objetos digitais 
• Objetos digitais de arquivos 
• Objetos digitais de bibliotecas 
• Objetos digitais de museus  
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Objectos museológicos digitais 
Museum object 
• “the object-oriented methodology has recently received a good deal of attention 
among museologists. This approach met considerable support within the 
International Committee for Museology. The museum object is considered to be 
the basic unit of the museum working procedures” (Van Mensh, 1992, 67). 
• “Museum objects are objects separated from their original (primary) 
context and transferred to a new, museum reality in order to 
document the reality from which they were separated.” (Van Mensh, 
1992, 104). 
• “As documents museum objects (in the sense of primary museum 
material) are direct (authentic) witnesses of cultural and natural 
phenomena.” (Van Mensh, 1992, 106). 
• Museum objects are “ontologically coincident with objects in general, but as to 
their semantic, they have a new function, i.e. the function of authentic 
witnesses, documents, and/or the testimony of natural and social facts" 
(Stransky 1985, 98). 
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Registros archivisticos 
• “Materials created or received by a person, family, or 
organization, public or private, in the conduct of their affairs that 
are preserved because of the enduring value contained in the 
information they contain or as evidence of the functions and 
responsibilities of their creator.                                                                          
'Archival records' connotes documents rather than artifacts or 
published materials, although collections of archival records may 
contain artifacts and books. Archival records may be in any 
format, including text on paper or in electronic formats, 
photographs, motion pictures, videos, sound recordings. The 
phrase archival records is sometimes used as an expanded form of 
archives to distinguish the holdings from the program.”, 
http://www2.archivists.org/glossary/terms/a/archival-records  
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Registros Bibliográficos 
• “A bibliographic record is an entry in a bibliographic index (or a library 
catalog) which represents and describes a specific resource. A bibliographic 
record contains the data elements necessary to help users identify and 
retrieve that resource, as well as additional supporting information, 
presented in a formalized bibliographic format. Additional information may 
support particular database functions such as search, or browse (e.g., by 
keywords), or may provide fuller presentation of the content item (e.g., the 
article's abstract).” (https://en.wikipedia.org/wiki/Bibliographic_record)  
 
• “Bibliographic record is set of bibliographical information for characterizing 
and identification of the bibliographic item.” 
(http://www.biblio.lv/A_Bgr_aprakst_standarti.html)  
 
• “,a bibliographic record is a description of an item. ” 
(https://www.libraries.rutgers.edu/rul/staff/...records/bibrecint.ppt)  
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?QUE COSAS (OBJECTOS) SON LAS QUE 
ESTAMOS ENLAZANDO? 
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odArchivos 
 
odBibliotecas 
 
odMuseus Agentes Autoridades, 
Assuntos 
Otros Rec 
odArchivos 
odBibliotecas 
odMuseus 
Agentes 
Autoridades, 
Assuntos 
Otros Rec 
4. Resultados iniciales 
RELACIONES INDIRECTAS RELACIONES DIRECTAS 
4. Resultados iniciales 
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RELACIONES DIRECTAS X INDIRECTAS 
 
RELACIONES EN NIVEL CATALOGO X RELACIONES EN 
NIVEL CURADOR 
 
 
 RELACIONES REPRESENTADAS COMO ENLACES RDF SON           
-> DIRECIONADAS -> DE UN RECURSO PARA OTRO 
 “The Semantic Web isn't just about putting data on the web. It is 
about making links, so that a person or machine can explore the 
web of data” (BERNERS-LEE, 2006) 
 
 ?CÓMO ESTABLECER ESTAS RELACIONES A PARTIR DE LOS 
CATALOGOS (AUTOMATICAMENTE)? 
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4. Resultados iniciales 
?CÓMO ESTABLECER ESTAS RELACIONES? 
 
Campos MARC 100 – Main entry Personal 
Name 
 
1002 $aMachado de Assis$d1839-1908 
 
Campo MARC 245 – Title statment 
 
24510$aDom Casmurro 
 
Campos MARC 6XX – Subject access fiels 
 
650#0$aRomance$zBrazil$y19th century 
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4. Resultados iniciales 
?CÓMO ESTABLECER ESTAS 
RELACIONES? 
 
Relaciones previstas en el 
Modelo Conceptual FRBR 
 
Relaciones en estandares como 
MARC 
4. Resultados iniciales 
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PUBLICACÍÓN DE CONTENIDOS DE CATALOGOS E 
ARCHIVOS, BIBLIOTECA Y MUSEUS NA WEB 
 
2 tareas: 
 
 TAREA 1 – Publicación de registros segundo las 
tecnologias LOD (RDF) 
 
 TAREA 2 – Promoción, enriquecimiento de las 
relaciones culturalmente  relevantes; interación com 
otros recursos  - Library data munging or wrangling, 
Harlow (2015) 
4. Resultados iniciales 
TAREA 1 - Publicación segundo las 
tecnologias LOD (RDF) 
Campos MARC Campos Dublin Core/RDF-XML 
URI: reg014023591 <rdf:Description rdf:about 
“http://bdma.acervos/reg014023591”> 
1002_|aMachado de 
Assis 
<dc:creator>Assis, Machado de</dc:creator> 
245__|aDom 
Casmurro 
<dc:title>Dom Casmurro</dc:title> 
260__|aSão Paulo 
260__|bAmazon <dc:publisher>Amazon</dc:publisher> 
260__|c2014 <dc:date>2014</dc:date> 
85640|a <dc:identifier>http://bdma/acervo/reg01402359</
dc:identifier> 
Campos MARC Campos Dublin Core/RDF-XML Reglas Catalogo bibliografico 
MARC -> DBpedia 
URI: reg014023591 <rdf:Description rdf:about 
“http://bdma.acervos/reg0140
23591”> 
<rdf:type>dbo:Book</rdf:type 
<dc:publisher>http://bdma.org</
dc:publisher> 
<dbp:library>http://bdma.org</d
bp:library> 
1002_|aMachado de 
Assis 
<dc:creator>Assis, Machado 
de</dc:creator> 
Se existe entrada na DBpedia = 
<Machado_de_Assis>, substituir 
pela URI 
245__|aDom 
Casmurro 
<dc:title>Dom Casmurro</dc:title> Se existe entrada na Wikipedia = 
<Dom Casmurro>, substituir pela 
URI 
260__|aSão Paulo 
260__|bAmazon <dc:publisher>Amazon</dc:publis
her> 
260__|c2014 <dc:date>2014</dc:date> 
85640|ahttp://bdma/ac
ervo/reg01402359 
<dc:identifier>http://bdma/acervo/r
eg01402359</dc:identifier> 
4. Resultados iniciales: TAREA 2 - Promoción de las relaciones ...  
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Obras de arte plástica y obras 
literárias 
• Ilustradas por 
 
?CÓMO ESTABLECER ESTAS 
RELACIONES? 
 
Campo MARC 245 – Title statment 
 
24510$aLysistrata$cAristophanes, 
ilustrado por Pablo Picasso 
 
Campo MARC 700 – Added entry, 
Personal name 
70010$aPicasso, Pablo$eIllustrator 
4. Resultados iniciales 
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4. Resultados iniciales 
• ILUSTRADA POR 
(Biblioteca BDC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sujeito Predicado Objeto 
http://bdc.org/311543 rdf:type book 
http://bdc.org/311543 dc:title Lysistrata 
http://bdc.org/311543 dc:creator Aristofanes 
http://bdc.org/311543 dc:relation:ilustra PICASSO, Pablo 
https://wikipedia.org/
wiki/Pablo_Picasso 
dc:relation:ilustra http://bdc.org/311543 
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4. Resultados iniciales 
• ILUSTRA 
 
(Museo MDC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sujeito Predicado Objeto 
http://mdc.org/798421 rdf:type etching 
http://mdc.org/798421 dc:title Lysistrata y el Rey 
http://mdc.org/798421 dc:creator PICASSO, Pablo 
http://mdc.org/798421 dc:creator https://wikipedia.org/wiki
/Pablo_Picasso 
https://wikipedia.org/wiki
/Pablo_Picasso 
dc:creator 
 
http://mdc.org/798421 
http://mdc.org/798421 dc:relation.ilustra http://bdc.org/311543 
http://bdc.org/311543 dc:relation.ilustra http://mdc.org/798421 
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4. Resultados iniciales 
Análizes de los casos : Paineles GUERRA Y PAZ de Portinari Y SUS 
ESBOZOS 
 
 - Describir los esboços como crm:E29 Design or procedure, 
relacinonar com a obra por crm:P69 has association with; 
 - Usar compo como MARC 21 240 Uniform Title   
Sujeito Predicado Objeto 
http://museoA/id dc:title Guerra Y Paz 
http://museoA/id 
 
dc:creator Portinari, Candido 
http://museoB/id 
 
rdf:type Crm:E29 Design or 
procedures 
http://museoB/id 
 
dc:title Guerra Y Paz 
http://museoB/id 
 
dc:creator Portinari, Candido 
http://museoB/id crm:P69 Has 
association with 
http://museoA/id 
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4. Resultados iniciales 
Análizes de los casos: MAC NITERÓI Y SUS PLANTAS 
 
 - Describir las plantas como crm:E29 Design or 
procedure, relacionar com la obra por crm:P69 has 
association with; 
 - Usar campo como MARC 21 240 Uniform Title   
Sujeito Predicado Objeto 
http://archivoA/id dc:title MAC NITERÓI 
http://archivoA/id rdf:type E29 Design or 
procedure 
http://archivoA/id 
 
crm:P69 has 
association with 
http://museuB/id 
http://museoB/id 
 
dc:title MAC NITERÓI 
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4. Resultados iniciales 
Análizes de los casos : Mona Lisa e sus versiones “ a partir de”; 
 
 - Mismo titulo, autores difrentes; 
 - Relación frbr:is an adaptation of 
 - Usar campo como MARC 21 240 Uniform Title   
Sujeito Predicado Objeto 
http://museoA/id dc:title Mona Lisa 
http://museoA/id 
 
dc:creator Da Vinci, L. 
http://museoB/id 
 
dc:title Mona Lisa 
http://museoB/id 
 
dc:creator Dali, S. 
4. Resultados iniciales 
Imagen obtida em 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Iracema_hi.jpg  0
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Análizes de los casos : Iracema, la tela (J. M. Medeiros) inspirada 
en el libro (J. Alencar); 
 
 - Mismo titulo, autores difrentes; 
 - Relación wikim:inspired by 
  
Sujeito Predicado Objeto 
http://museoA/id dc:title Iracema 
http://museoA/id 
 
dc:creator Medeiros, J. M. 
http://museoA/id 
 
wikim:inspired 
by 
http://biblioB/id 
http://biblioB/id 
 
dc:title Iracema 
http://biblioB/id 
 
dc:creator Alencar, J. 
4. Resultados iniciales 
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Análizes de los casos : Directrices para catalogadores 
 
 - Marcar itens “destacados” de la colección 
 
 Usar por ex. el campo MARC 21 590 – Local Notes 
 
  
 
   
590                        Destacado 
PROGRAMA DE 
CONVERSÃO 
Reg. 
Bibliográficos 
Reg. 
Autoridades 
asasdgfg 
asasdgfg 
asasdgfg 
asasdgfg 
asasdgfg 
Sasjadsdd
ddsddddd
ddsdddsd
dddjhj 
hfghhghh  
Sasjadsdd
ddsddddd
ddsdddsd
dddjhj 
hfghhghh  
Sasjadsdd
dsddddd
ddsdddsd
dddjhj 
hfghhghh  
Triplas RDF 
Vocabulários, 
ontologias, 
modelos 
conceptuales Catálogos 
Bibliográfico, 
Autoridades 
A -> B 
C -> D 
E -> F 
Reglas de 
conversión 
MARC RDF 
4. Resultados iniciales 
Otros Recursos 
Web VIAF 
MUSICBRAINZ 
WIKIPEDIA 
asasdgfg 
A -> B 
C -> D 
E -> F 
Otras Reglas 
http://www.visualdataweb.org/relfinder/relfinder.php   
5. Consideraciones finales 
5. Consideraciones finales 
  
http://www.sciencemuseum.org.u
k/visitmuseum/plan_your_visit/ex
hibitions/leonardo  
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http://www.humanbodies.eu/e
n/the-exhibition/  
5. Consideraciones finales 
5. Consideraciones finales 
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PORTAL WEB 
Miguel de Cervantes 
1. Búsqueda SPARQL Endpoints 
2. Navegar por las relaciones, 
crear relaciones 
3. Editar/salvar exposiciones o 
classes virtuales 
•Relaciones OBJECTO/OBJECTO 
•Relaciones de Afinidad cultural 
 wikim:inspired by, edm:isDerivativeOf, 
 wikim:influenced by, dc:relation, frbr:is a 
 transformation of, frbr:is an imitation of 
•Relaciones Descriptivas/Referenciales 
edm:P70 documents 
Repositorio 
ArchivoA 
BibliotecaB 
MuseoC 
5. Consideraciones finales 
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0
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- Con relación a FASE 2 – Promoción, enriquecimiento 
de las relaciones culturalmente  relevantes; 
interación com otros recursos. 
 
 - enlaces RDF son direcionados, de um recurso para 
outro, p. ex., de um Catalogo para DBpedia 
       
 - enlaces gerados de Catalogo para Dbpedia devem 
ter las correspondentes paginas editadas para incluir 
enlaces para el Catalogo 
 
- Catalogación deve ser pensada con la perspectiva 
amplia de potencializar enlaces semanticos; pensar 
nas relaciones y como tornalas explicitas para que 
possam generar enlaces semanticos 
  
        
   
5. Consideraciones finales 
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Evaluar las superposiciones, 
complementariedades y sinergias entre los itens 
“destacados” de la mi acervo y itens de otros 
acervos ...  
“destacados”de 
mi acervo”” 
MuseoC 
BibliotecaB 
ArchivoA 
CURADORIA DOCUMENTAL Y CURADORIA 
CULTURAL ... 
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Buscando relaciones culturalmente relevantes entre 
acervos digitales de archivos, bibliotecas y museos 
ACESO LOCAL 
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